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 چکیده  
امتحاناا  کیاا ام م ار ناعکا ل امار ازاتعر ما رس ماداسر ا ران اسان .اا . ات د   زمینه:
قااعاس فااعدتا رس راسن .اااس ازااتعر ما  قامااد.اس قاراار ناا ی ا رااع زق ااتر اک  ااا 
ران ج کان راسر کا  ماا ن اناد زاکمی ک اا ا زاکمی ر.اان ا رنادان تن اا سا نحای ناا قع 
 قعاس ر.د  
 
ر اقاا  IgA اع ازاتعر نا اا ام امتحاان راع مقا ان .دف ام مطالعا  ااراع رعسزاا ا  هدف:
 ما را د  رندانپ  یا ران سان ل  م    یا ق اکا رس ران ج کان
 
ران ااج س  52اکااا مطالعاا  راا  باا س  ق اار ا رعااد رااع ساس روش انجاا ک راا ر: 
راسان دعاغااای ام امتحاااان ا راسن ر اقاااا رس را ن رااای  IgAرندانپ  ااایا انجاااام  اااد ا 
 عز ا ام  ازاتعر نقا  راعاس .اع داعر  قاعاس فعدای  . ی اقا کا امتحان ما سر زا ج 
راسان دعاغاای ام امتحااان ا ر اقااا  IgA ااعکی ک  اادن نی قاار  ااد  ا ااتکف رااقا زااط  
ا ن اعن ازاتعر راا  IgAرا ازاتاارن ام تمما ن ناا مایاا ا اسن اا  راقا زاط  راسن امتحان 
راا ازاتاارن ام  ن ااما تمما ن .ااس  راعکه .   اتسا  قعزا ن ما سر رعسزاا قاعاس فعدای
 انجام  دند  0.2.ا رس زط  مع ا راسس  21ن خ   SPSSنعم اد اس 
2 
 
ر اقااا راسان دعاغاای ام امتحااان ا راسن امتحااان راا  نعنقااه  IgAمقااانسقا زااط  نتاا : : 
فاا اسش  ااد ا نتاااکن تمماا ن نااا مایااا ن ااان رار اکااا ا ااتکف ام ن ااع  0500ا  .0.0
(  . ی اقا رس اکاا مطالعا  .   اتسا م  تاا راقا P=0.003تمااسس مع ااراس ماا را اد  
ر اقااا م ااا.دن  ااد کاا  ام ن ااع تماااسس مع اااراس راا ر  IgAن ااعن ازااتعر ا زااط  
 P<0.05 اارنع ام ماعران فا اسش  اد ا  را س مع ااراسس ر اان ر (  ن اعن ازاتعر نقا  رس من
 P<0.05 ) 
رسزاا قاعاس فاعدتا رس راسن .ااس ازاتعر ک ناان ماد  ن قاع امتحاناا  نتیجاه ریا  : 
ماع راکاد رس ر دا ای ر.اان ا رنادان ار اقاا ماا  ا ر کا  اکاا  IgAم جع ر  کا. زاط  
  ا زکمی ل  ما ران ج کان رس ر ل امتحانا  مدن ع قعاس فقعر  
 






Introduction: Examinations are one of the most important 
stressors in schools and universities. Exposure to stressful 
periods has significant implications for the student's immune 
system, which can affect overall health and oral health. 
Aim: We aimed to assess effect of exam stress on salivary IgA 
among dentistry students of Qazvin University of Medical 
Sciences.  
Material and Method: The study was carried out on 25 
students and salivary samples were taken in 2 distinctive times 
during and after finishing exams. We also completed stress 
questionnaire for each participant. The difference between pre 
and post salivary IgA was assessed by paired T-test. We also 
used Pearson correlation coefficient to see how salivary IgA 
and stress score are correlated to each other. All statistical 
analysis was performed using SPSS software (ver 12.0).   
Results: Mean of salivary IgA was 17.0 (±9.0) in non-exam 
period, while it reduced to 12.1 (±5.4) in during exams period 
and the observed difference was statistically significant (P= 
0.003). We also observed positive correlation between both pre 
and post salivary IgA and stress score (P<0.05). We found 
higher stress score in women than men which was statistically 
significant (P=0.001).  
 ب
 
Conclusion: According to our finding short course stress such 
as final exam could lead to decrease in salivary IgA in students.  
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